Présentation des apprenants en langue françaises à travers leurs stratégies d\u27apprentissage et la capacité de leur mémoire : Analyse en fonction du niveau des étudiants by 大岩 昌子
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1. A Paris, il y a beaucoup d’hôtels.
2. Les hôtels de luxe ont tous le confort.
3. Dans les hôtels bon marché, les chambres sont petites.
4. Ils aiment regarder de beaux tableaux.
5. Jiro a rendez½vous devant l’Institut de France.
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